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Актуальность темы исследования.Правовое, демократическое 
общество, к которому стремится Россия, требует от современного человека 
достаточного уровня правовой компетентности, осознания им своих прав и 
обязанностей.  
Важность усвоения школьниками правовых знаний закреплена в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования. Стандарт закрепляет требования к освоению основной 
образовательной программы в предметной области Обществознание:  
 формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации;  
 формирование основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 
нормами поведения, установленными законодательством Российской 
Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 
правовыми способами и средствами, уменийреализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности. 
Компетентностный подход рассматривается многими отечественными 
и зарубежными исследователями: Тестов В.А. [53], Сухова С.В. [52], 
Дегтерев В.А. [18], Файн Т.А. [55], Равен Дж. [46]. 
Правовая компетентность – это готовность и способность 
самостоятельной деятельности, основанной на знании правовых норм, а 
также личностных установках и признании ценности права [8]. Основные 
знания о праве младшие подростки получают в урочной деятельности, но для 
выработки у них личностной позиции, способности к оценке своей 
деятельности с точки зрения права, необходимо более глубокое изучение и 
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практическая деятельность, которое может быть реализовано во внеурочной 
деятельности, поскольку внеурочная деятельность предоставляет педагогу 
возможность выбора разнообразных методов и форм обучения, не имеет 
такой строгой регламентации как классно-урочная деятельность, а также во 
внеурочной деятельности может быть организовано взаимодействие 
школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде, которое дает младшему подростку опыт 
самостоятельного общественного действия. 
Исследованием правовой компетентности занимались такие авторы 
как, А.В. Коротун, И.А. Зимняя. Основополагающие подходы к 
формированию правовой компетентности освещены в работах педагогов и 
ученых: Саакян М.В., Карева А.В., Безукладникова И.В. и др. 
В работе введено возрастное ограничение: в рамках данного 
исследование будет рассматриваться формирование правовой 
компетентности младших подростков. 
Исследования теории и практики формирования правовой 
компетентности младших подростков в образовательном учреждении 
позволило выявить следующее противоречие: между 
необходимостьюформирования правовой компетентности и недостаточным 
использованием ресурсов внеурочной деятельности 
Проблемаисследования: как использовать внеурочную деятельность 
для формирования правовой компетентности младших подростков?  
Объект исследования: формирование правовой компетентности у 
подростков.  
Предмет исследования:формы и методы  формирования правовой 
компетентности младших подростков во внеурочной деятельности. 
Цель исследования: разработать и теоретически обосновать комплекс 
мероприятий по формированию правовой компетентности младших 
подростков во внеурочной деятельности.  
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Гипотеза исследования:Формированию правовой компетентности 
младших подростков будет способствовать внеурочная деятельность, 
предполагающая использование разнообразных форм (экскурсии, деловые 
игры, беседы и т.д.) и методов (метод кейсов, метод экскурсий и др.). 
Задачи исследования: 
1. Дать психолого-педагогическую характеристику младшим подросткам.  
2. Проанализировать понятие правовой компетентности и ее структуру.  
3. Рассмотреть внеурочную деятельность общеобразовательной организации 
как средство формирования правовой компетентности.  
4. Проанализировать опыт работы МАОУ СОШ №53 по развитию правовой 
компетентности у младших подростков во внеурочной деятельности.  
Методы исследования:  
 теоретические: анализ, обобщение, сравнение, описание;  
 эмпирические: анализ документов, тестирование, обработкаданных.  
Базаисследования: Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №53 с углубленным 
изучением отдельных предметов (Далее МАОУ СОШ №53). 
Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 
введения, двух глав,5 параграфов, заключения, списка используемой 
литературы, приложений.  
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Глава 1. Теоретические аспекты формирования правовой 
компетентности младших подростков 
 
1.1. Психолого-педагогическая характеристика младших подростков 
 
Психологический и хронологический возраст человека – не одно и то 
же. Психическое и физическое развитие младших подростков происходит 
неравномерно, в разное время, одни развиваются быстрее, другие – 
медленнее, девочки на этом этапе опережают мальчиков в своем развитии. 
Поэтому имеет смысл, читая специальную литературу, использовать 
возрастные границы как ориентировочные, относительные, а не абсолютные 
точки. 
Разные исследователи рассматривали подростковый возраст по-
разному. Например, у Э. Эриксона подростковый возраст (отрочество) 
напрямую связан с юношеским и не выделяется от него, он занимает возраст 
12–18 лет. 
Д. Б. Эльконин, основываясь на критерии смен ведущих форм 
деятельности, называет подростковым возрастом период 11–17 лет, но 
подразделяет его на два этапа: средний школьный возраст (11–15 лет), когда 
ведущей деятельностью является общение, и старший школьный возраст (15–
17 лет), когда ведущей становится учебно-профессиональная 
деятельность.[61] 
Л. И. Божович также подразделяет подростковый возраст на две фазы: 
с 12 до 15 и с 15 до 17 лет. 
А. Е. Личко, в свою очередь, сделал попытку соединить выделенные им 
самим показатели созревания с исследованием Д.Б. Эльконина, основанных 
на смене ведущего вида деятельености личности. Он принял за подростковый 
возраст период с 12 до 17 лет. И разделил его на несколько 
фазпредподростковая (предпубертатная) - 10–11 лет, младшая подростковая 
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(первая пубертатная) – 12–13 лет, средняя подростковая (вторая пубертатная) 
– 14–5 лет, старшая подростковая (третья пубертатная) – 16–17 лет и 
послеподростковая (постпубертатная) – 18–19 лет. 
Ванюхина под младшим подростковым возрастом понимает детей 11-
15 лет, руководствуясь тем, что именно в это время происходит смена 
ведущей деятельности ребенка. Если у младшего школьника ведущей 
деятельностью была учеба, то у подростка ей становится общение. Младшие 
подростки обычно уравновешенны, спокойны, жизнерадостны, доверчивы в 
отношениях со взрослыми, признают их авторитет, принимают их оценку, 
ждут от них помощи и поддержки. С течением времени большее значение 
приобретает общение со сверстниками [13]. 
В работе Лесковой А.А. в подростковом возрасте выделяется младший 
подростковый – 11-12 лет и старший подростковый 13-14 лет.  В нашем 
исследовании мы придерживаемся данной классификации, и младшими 
подростками будем считать детей 11-12 лет. Исследовательские данные 
свидетельствуют, что полноценное общение со сверстниками на этом этапе 
жизни является более значимым для сохранения психического здоровья (на 
ближайшие 10 лет), чем такие факторы, как умственное развитие, 
успешность в учебе, взаимоотношения с педагогами. 
Почему происходит смена ведущей деятельности ребенка? Отрочество 
– время бурного и плодотворного развития познавательных процессов. 
Происходит становление избирательности, целенаправленности восприятия, 
устойчивого произвольного внимания и логической памяти. Активно 
формируется абстрактное, теоретическое мышление, опирающееся на 
понятия, не связанные с конкретными представлениями, развивается умение 
самостоятельно выдвигать гипотезы и проверять их, появляется возможность 
строить сложные умозаключения. Развивается рефлексия, т.е. умение делать 
предметом мысли саму мысль [45]. 
Все эти новые интеллектуальные возможности ребенок обращает на 
себя, самопознание выходит на новый, более содержательный уровень, 
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осуществляясь в общении. Окружающие люди – как зеркала, глядясь в 
которые, ребенок строит образ самого себя. 
Чем более самостоятельной становится мысль ребенка, тем более 
самостоятельной становится его личность. 
При переходе в 5 класс, ребенок сталкивается с новыми отношениями: 
 от одного учителя – к системе «классный руководитель – 
предметники»; 
 у новых учителей – новые (и пока неясные) требования; 
 занятия проходят в разных кабинетах; 
 был самым старшим в начальной школе – оказался самым младшим в 
средней; 
 классы перемешаны, образовались новые коллективы. 
То, что эти изменения приходятся на благоприятный в целом период – 
конец детства – хорошо. Сам переход воспринимается детьми как показатель 
взросления, иногда – как новый шанс установить отношения с учителями и 
одноклассниками, изменить их, если отношения не сложились. 
Однако все эти обстоятельства – новые требования, новые люди, новый 
статус – оказывают нагрузку на психику школьника. Младший подростковый 
возраст — это самый трудный и сложный из всех детских возрастов, 
представляющий собой период становления личности, это очень 
ответственный период, поскольку здесь складываются основы 
нравственности, формируются социальные установки, отношения к себе, к 
людям, к обществу. Кроме того, в данном возрасте стабилизируются черты 
характера и основные формы межличностного поведения. Главные 
мотивационные линии этого возрастного периода, связанные с активным 
стремлением к личностному самосовершенствованию, — это самопознание, 
самовыражение и самоутверждение. Главная новая черта, появляющаяся в 
психологии младшего подростка по сравнению с ребенком младшего 
школьного возраста, — это более высокий уровень самосознания [3]. 
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В психическом развитии детей младшего подросткового возраста 
наблюдаются резкие качественные изменения. Эти изменения касаются 
разных сторон развития и проявляются в поведении рядом признаков, 
свидетельствующих о стремлении утвердить свою самостоятельность, 
независимость, личностную автономию. 
Под влиянием полового созревания происходят резкие изменения в 
строении и жизнедеятельности организма младшего подростка. Это качается 
роста, веса, строения костяка, физиологических функций внутренних 
органов, изменений высшей нервной деятельности, черт поведения и 
особенностей самой психики [13]. 
Процесс анатомо-физиологической перестройки является фоном, на 
котором протекает психологический кризис. Главное содержание младшего 
подросткового возраста составляет начало перехода от детства к взрослости. 
Все стороны развития подвергаются качественной перестройке, возникают и 
формируются новые психологические образования, появляются элементы 
взрослости в результате перестройки организма, самосознания, отношений со 
взрослыми и товарищами, способов социального взаимодействия с ними, 
интересов, познавательной и учебной деятельности, содержания морально-
этических норм, опосредующих поведение, деятельность и отношения [26]. 
Центральную роль в становлении личности младшего подростка 
играют происходящие в нем физиологические изменения. Как указывает в 
своей монографии М. Кле, скорость, с которой происходят соматические 
перемены, ломает тот константный образ тела подростка, который 
сформировался в детстве, и требует построения нового телесного «я». Эти 
изменения ускоряют смену психологических позиций, которую должен 
совершить подросток: наступление физической зрелости, очевидное и для 
самого младшего подростка, и для его окружения, делает невозможным 
сохранение его детского статуса. Опросы, проведенные на детях 
предподросткового возраста, выявили высокий уровень тревожности, 
озабоченности и неудовлетворенности, связанный со своей внешностью. Это 
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беспокойство продолжает расти в пубертатный период, принимает все более 
критический и негативный оттенок. Образ тела, относительно постоянный 
между 8 и 11 годами, претерпевает множество превращений, достигающих 
максимума в 14 лет и постепенно стабилизируется к 17 – 18 годам. В период 
между 11 и 15 годами подростки в качестве нелюбимых черт своего 
характера выбирают физические характеристики; позднее они отмечают в 
качестве таковых личностные черты или особенности социального 
поведения. 
Социальная ситуация развития в этом возрасте характеризуется 
следующими особенностями: 
 младший подросток продолжает находиться в тех же условиях, что и 
ранее (семья, школа, сверстники), но у него появляются новые ценностные 
ориентации. Так, стремление к независимости сталкивается в семье с тем, что 
родители могут относиться к подростку еще как к «ребенку»; 
 меняется отношение к школе, она становится местом активных 
взаимоотношений со сверстниками; 
 с одной стороны, ребенок стремится оторваться от детства, стать 
взрослым и самостоятельным, а с другой, – мир детства является для него 
привлекательным, потому как в нем меньше ответственности и обязанностей. 
М. Кле определяет следующие зоны развития и основные задачи 
развития в младшем подростковом возрасте: 
1) пубертатное развитие: в течение относительно короткого периода, 
занимающего в среднем четыре года, тело ребенка претерпевает 
значительные изменения.  
2) когнитивное развитие:  
 развитие интеллектуальной сферы младшего подростка 
характеризуется качественными и количественными изменениями, которые 
отличают его от детского способа познания мира. Становление когнитивных 
способностей отмечено двумя основными достижениями: развитием 
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способности к абстрактному мышлению и расширением временной 
перспективы; 
3) преобразования социализации: данный возраст также характеризуется 
важными изменениями в социальных связях и социализации, так как 
преобладающее влияние семьи постепенно заменяется влиянием группы 
сверстников, выступающей источником референтных норм поведения и 
получения определенного статуса. Эти изменения протекают в двух 
направлениях, в соответствии с двумя задачами развития: 
 освобождение от родительской опеки; 
 постепенное вхождение в группу сверстников, становящуюся каналом 
социализации и требующую установления отношения конкуренции с 
партнерами обоих полов; 
4) становление идентичности: в течение всего подросткового возраста 
постепенно формируется новая субъективная реальность, преобразующая 
представления индивида о себе самом и другом. Становление 
психосоциальной идентичности, лежащее в основе феномена подросткового 
самосознания, включает в себя три основные задачи развития: 
 осознание временной протяженности собственного «я», включающей 
детское прошлое и определяющей проекцию себя в будущее; 
 осознание себя как отличного от интериоризованных родительских 
образов; 
 осуществление системы выборов, которые обеспечивают цельность 
личности (выбор профессии, половой поляризации, идеологических 
установок) [26]. 
Чувство взрослости – специфическое новообразование самосознания, 
является важнейшей особенностью личности, ее структурным центром, так 
как выражает новую жизненную позицию младшего подростка по 
отношению к себе, людям и миру. С одной стороны, младший подросток 
отвергает свою принадлежность к миру детей, а с другой, – у него еще нет 
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ощущения подлинной, полноценной взрослости, хотя он и стремится к 
признанию окружающими его взрослости [28]. 
Тенденция к взрослости проявляется в постепенном отдалении от 
родителей. Ребенок требует суверенности, независимости, уважения к своим 
тайнам. В возрасте 10 – 12 лет дети еще пытаются найти взаимопонимание у 
родителей. Однако разочарование неизбежно, так как ценности их различны. 
 «Сферы влияния» родителей и сверстников разграничены. Обычно от 
родителей передается отношение к фундаментальным аспектам социальной 
жизни. Со сверстниками же общаются и советуются по части более бытовых, 
«сиюминутных» вопросов. 
Источником конфликтов и трудностей в отношениях взрослого и 
младшего подростка выступает противоречие, когда взрослые сохраняют 
отношение к нему еще как к ребенку, а это отношение противоположно 
представлениям самого младшего подростка о степени собственной 
взрослости и его претензиями на новые права. 
Если взрослый не изменяет отношения к подростку, то подросток сам 
становится инициатором перехода к новому типу отношений. Сопротивление 
взрослого вызывает ответное сопротивление у подростка в виде разных форм 
непослушания и протеста. Сопротивление двух сторон: подростка и 
взрослого – порождает столкновения, которые при неизменности отношений 
взрослого становятся систематическими, а негативизм подростка – все более 
упорным. При сохранении такой ситуации ломка прежних ситуаций может 
затянуться на весь подростковый период и иметь форму затянувшегося 
конфликта. 
В младшем подростковом возрасте происходит развитие способности 
подростка к эмпатии по отношению к взрослым, стремления помочь им, 
поддержать, разделить их горе или радость. 
В данном возрасте складывается парадоксальная ситуация: отношения 
подростка со сверстниками и особенно с друзьями уже строятся на 
некоторых важных нормах взрослой морали равенства, а основой его 
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отношений со взрослыми продолжает оставаться особая детская мораль 
послушания [60]. 
Характер подростков и общение с учителем, а также субъективное 
отношение к нему изменяется. Для младших подростков ведущим мотивом 
общения является стремление получить поддержку, поощрение учителя за 
учение, поведение и школьный труд. 
Особенностью этого возраста является любознательность, стремление к 
восприятию нового и интересного. На основе совпадения интересов 
устанавливаются контакты с товарищами, находятся темы для разговора, 
интересные для них. Знания, их глубина и объем в подростковом возрасте 
становятся существенным критерием в оценке взрослого, своих сверстников 
и самого себя. 
У младших подростков появляются новые способности, в процессе 
развития их мышления: 
 в процессе решения интеллектуальных задач, младший подросток 
способен оперировать различными точками зрения и гипотезами. При 
решении проблемной ситуации или задачи младший подросток ищет 
несколько разнообразных путей ее решения, с тем, чтобы выбрать наиболее 
эффективный из них; 
 также в данном возрасте ребенок уже начинает анализировать 
абстрактные суждения, может искать и находить в них ошибки и 
противоречия. Именно поэтому у младших подростков появляется интерес к 
разнообразным философским проблемам, таким как вопросы этики, морали, 
добра и зла. 
Таким образом, можно сделать вывод, что младший подростковый 
возраст (11-12 лет) характеризуется многими психологическими 
изменениями. Меняется ведущий вид деятельности – теперь таковым 
является общение. Появляется чувство взрослости и стремление показать 
свою самостоятельность, независимость и личную автономию. Именно в 
младшем подростковым возрасте появляется способность к анализу 
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абстрактных явлений, философских идей, вопросов нравственности и 
морали, а также умение рассматривать несколько точек зрения с выбором, 
какой из них придерживаться.  Именно поэтому младший подростковый 
возраст является важным периодом для формирования правовой 
компетентности. 
 
1.2. Правовая компетентность: понятие и структура 
 
Актуальность формирования правовой компетентности 
несовершеннолетних подтверждается утверждением Президента РФ в мае 
2011 г. «Основ государственной политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания граждан. В соответствии с 
данным документом, «государственная политика должна быть направлена на 
формирование высокого уровня правовой культуры населения, 
правопорядка, добропорядочности и добросовестности как преобладающей 
модели социального поведения, а также на преодоление правового нигилизма 
в обществе, который препятствует развитию России как современного 
цивилизованного государства» [39]. 
Решение данной задачи осуществляется в русле компетентностного 
подхода, который в настоящее время реализуется в образовательных 
учреждениях.  
Внедрение компетентностного подхода в образование диктуется 
вхождением в Болонский процесс, где главная цел образования – 
формирование социально- компетентной личности. 
Компетентностый подход лежит в основе ФГОС, суть которого 
заключается в оценке качества образования, исходя из его результатов, 
понимаемых как способность личности к самостоятельному применению 
полученных знаний, умений и навыков [53]. 
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В рамках компетентностного подхода появляется альтернатива 
абстрактно-теоретических знаний и реализуется личностная ориентация 
образования, его деятельностно-практическая и культурологическая 
направленность. [18]. 
Главной целью образования с позиции компетентностного подхода 
является формирование личности, раскрытие и развитие её задатков, 
способностей, обеспечивающих эффективную деятельность во всех сферах 
общественной жизни. Компетентностный подход предполагает создание 
необходимых условий для полноценной реализации возможностей 
обучающихся, их самоопределения и саморазвития путём формирования 
компетентностей и личностных качеств, которые позволяют эффективно 
действовать в новых, неопределённых, проблемных ситуациях в личной, и 
общественной жизни. С позиции компетентностного подхода основным 
результатом деятельности образовательного процесса является 
формирование компетентной личности, владеющей определёнными 
компетентностями [52]. 
Компетентностый подход главное место отводит результату 
образования, под которым понимается не сумма усвоенной информации, а 
способность человека ориентироваться и действовать в проблемных 
ситуациях [55]. 
Компетентностый подход включает в себя два понятия: компетенция и 
компетентность. 
Так, по мнению И.А. Зимней, компетенция – это внутренние 
новообразования, такие как знания, определенные алгоритмы действий, 
ценности личности, которые впоследствии проявляются в компетентностях 
человека, то есть, в его деятельностных проявлениях [20]. 
А. В. Хуторской рассматривал компетенцию как совокупность 
связанных между собой качеств личности, т.е. знания, умения, навыки, 
необходимых для продуктивной деятельности.  
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С точки зрения Коротун А.В., «компетенция» — это интегральное 
свойство личности, отражающее ее готовность и умение применять в своей 
профессиональной деятельности умения, определенные навыки, качества 
личности, позволяющие ей реализоваться на выполнение этой деятельности, 
осуществлять самооценку и результаты своей деятельности [30]. 
Европейская система квалификаций различает когнитивную, 
функциональную и личностную компетенции, которые соответствуют 
компонентам универсальной компетентности личности: системному, 
универсальному, инструментальному и личностному. 
В исследовании А.В. Каревой приводятся компоненты формирования 
правовой компетенции:  
- обеспечение необходимого уровня систематизированных знаний о праве, 
процессе его применения и правовой действительности;  
- развитие правовых интересов, правовой культуры, правового мышления и 
сознания, правовых чувств, познавательных и практических умений;  
- формирование научного правового мировоззрения и связанных с ним иных 
качеств — нравственных, эстетических и др.;  
- формирование способностей к правовому самообразованию, потребности и 
умений в совершенствовании правовых знаний [23].  
Таким образом, компетенция есть некоторое отчужденное, наперед 
поставленное требование к образовательной подготовке учащегося, которое 
представляет собой совокупность знаний, умений и навыков личности. 
В современной отечественной науке сложилось несколько подходов к 
определению понятия и сущности «компетентности». 
 Так, например, в исследованиях Г.К. Селевко под компетентностью 
понимается интегральное качество личности, которое проявляется в ее 
готовности и способности к деятельности, основанной на знаниях и опыте, 
которые были приобретены в процессе обучения и социализации, а также 




В свою очередь, Зимняя И.А. рассматривает компетентность как 
интеллектуально и социально обусловленный опыт человека, а также его 
знания, на основе которых он в последующем способен использовать 
приобретенные компетенции [21]. 
Гришина И.В. изучает компетентность как интегральное понятие 
между опытом, умениями и навыками. Опыт, умения и навыки 
(компетентность) формируются на основе знаний и способностей 
(компетенций). 
Дж. Равен, изучая компетентность, акцентирует внимание на 
способности действовать без постоянного руководства, проявлять 
инициативу, принимать самостоятельные решения и готовности взять на себя 
ответственность за него [46]. 
Изучая компетентностный подход в образовании, И.П. Мединцева 
рассматривает в качестве сущностных характеристик компетентности 
следующие: 
 компетентность выражает симбиоз понятий «знание, умение, навык» и 
является связующим звеном между ними; компетентность может 
определяться как углубленное знание предмета или освоенное умение; 
 компетентность предполагает постоянное обновление знаний, 
овладение новой информацией, актуальной для решения конкретной задачи в 
данное время и данных условиях; 
 компетентность включает как содержательный (знания), так и 
процессуальный (умения) компоненты [32]. 
Таким образом, терминологически понятия «компетенция» и 
компетентность» кажется схожими, а иногда даже употребляются как 
взаимозаменяемые. Однако, необходимо сказать о существенных различиях 
между ними. Так, к основным сущностным особенностям понятия 
«компетентность» исследователи относят следующие характеристики: 
личностные качества человека (И.А. Зимняя), специфическая способность 
человека к деятельности (Дж. Равен), владение знаниями и умениями (В.С. 
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Безрукова), владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности (А.В. 
Хуторской). 
В некоторых научных работахправовая компетентность 
рассматривается как междисциплинарная проблема, решение которой 
находится в поле юриспруденции и педагогики и определяется как качество 
личности, выражающееся в единстве теоретико-правовой подготовленности 
и практической способности реализовать правовые нормы при решении 
проблемных задач. 
В работах Н.И. Иголевича правовая компетентность рассматривается 
как социально-психологическая характеристика личности, позволяющая 
ориентироваться и действовать в рамках правового поля. 
И.В. Безукладникова определяет правовую компетентность как 
совокупность способностей и волевых установок личности, позволяющих 
человеку соизмерять свое поведение с правом и другими действующими в 
обществе нормами. 
С точки зрения В.И. Андреева, под правовой компетентностью 
понимается совокупность свойств личности, которые формируются на основе 
правовых ценностей и отражающих способность и готовность ее применять 
знания и умения в процессе социально - правовой деятельности. 
С точки зрения С.А. Хасановой, правовая компетентность формируется 
поэтапно: 
I этап - информационно-познавательный (основная цель на данном 
этапе - дать знание о праве);  
II этап - ценностно-ориентированный (формирование правомерного 
поведения);  
III этап – регулятивно - поведенческий (цель данного этапа- это 
привить готовность следовать правовым нормам в повседневной жизни);  
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IV этап – коммуникативный (осуществление конструктивного 
взаимодействия обучающихся с другими членами общества на основе 
правовых норм при выполнении различных общественных ролей [40]. 
В структуре правовой компетентности выделяются три компонента: 
когнитивный, деятельностный и мотивационно-ценностный. 
Когнитивный компонент включает базовые, фундаментальные знания о 
праве, такие как Конвенция ООН о правах ребенка, другие нормативно-
правовые акты и международные документы, в которых содержатся основы 
норм прав человека и ребенка, Конституция РФ, а также основные понятия и 
термины. 
Мотивационно-ценностный компонент характеризуется отношением 
человека к праву в целом, он включает в себя понимание необходимости 
соблюдения Закона, а также собственную правомерную позицию человека, 
его оценку деятельности окружающих сверстников, отношение к 
правонарушениям и преступлениям. 
Деятельностный компонент правовой компетентности отражает 
готовность к участию в деятельности, связанной с правовым воспитанием, 
такой как общественная, внеурочная деятельность в образовательной 
организации и за ее пределами, способность анализировать и оценивать 
правовые явления и события, решать жизненные задачи, основываясь на 
нормах права[8]. 
В свою очередь, А.С. Аникина предлагает свою структуру правовой 
компетентности. В ней выделяются такие компоненты как: ценностно-
смысловой и мотивационный, содержательно-правовый, функционально-
деятельностный и рефлекцивно-оцеочный [4]. 
 Ценностно-смысловой компонент представляет собой принятие 
правовых ценностей, сформированность мотивов познания права, наличие 
установки на правомерное поведение. 




Функционально-деятельностный компонент включает готовность к 
решению жизненных правовых задач, участие в правоотношениях на основе 
правомерного поведения. 
Рефлексивно-оценочный компонент определяет способность 
самостоятельно оценивать свою деятельность с точки зрения права и 
критическому осмыслению ее результатов. 
Таким образом, правовая компетентность - это совокупность 
способностей и личностно-волевых установок, определяющих для человека 
возможность и стремление соразмерять свое социальное поведение с правом 
и другими, действующими в обществе, нормами. В структуру правовой 
компетентности входит три компонента: когнитивный, деятельностный и 
мотивационно-ценностный. Данная компетентность формируемая в процессе 
правовой подготовки школьников, представляет собой комплексную 
характеристику, интегрирующую в себя не только знания, умения, 
способности, ценностные установки, индивидуальные способы поведения 
младших подростков, но и освоение способов, и приобретение опыта 
деятельности, необходимого каждому в ежедневной жизни, в процессе 
социальной практики, в рамках выполнения различных социальных ролей. 
 
1.3. Внеурочная деятельность общеобразовательной организации как 
средство формирования правовой компетентности 
 
Правовая компетентность формируется в процессе правового обучения 
и правового воспитания. Правовое обучение – это способ внешнего 
выражения и организации передачи теоретического правового материала 
объекту воспитания [49]. 
Правовое воспитание – целенаправленное, систематическое 
воздействие на сознание и культуру поведения членов общества, 
направленное на выработку у них чувства признания права и привычки 
соблюдения прав на основе личного убеждения [44]. 
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Формирование – это процесс целенаправленного и специально 
организованного овладения субъектами социальных отношений 
устойчивыми чертами и качествами, необходимыми для успешной 
социализации и жизнедеятельности [37]. 
Формирование человека как социального субъекта происходит под 
воздействием многих факторов: социальных, экономических, 
идеологических, экологических, психологических [34]. 
Основной целью формирования правовой компетентности младших 
подростков является формирование способности и готовности личности к 
действиям, основанным на знании права и с позиции уважения к нему [31]. 
Для дальнейшего изучения процесса формирования правовой 
компетентности обучающихся необходимо отметить, что он осуществляется 
как в учебной (урочной), так и во внеучебной (внеурочной) деятельности. 
Под урочной деятельностью понимается деятельность на занятиях, 
осуществляемая педагогом и учащимися в рамках определенного времени, 
регламентируется учебной программой и включенная в школьное, классное 
расписание.  
В рамках урочной деятельности младшие подростки (ученики 5 – 6 
классов) изучают следующие правовые аспекты: основы Российской 
гражданственности, государственные символы, многонациональный состав 
РФ. 
Наравне с учебной деятельностью большое значение имеет 
самостоятельная работа. Внеаудиторная самостоятельная работа – это 
деятельность обучающихся по усвоению знаний и умений, протекающая без 
непосредственного участия преподавателя, хотя и направляемая им. 
Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению 
учащимися учебного материала, развитие их познавательной активности, 
готовности и потребности в самообразовании.  
Задачи самостоятельной работы: углубление и систематизация знаний; 
постановка и решение познавательных задач; развитие аналитико-
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синтетических способностей умственной деятельности, умений работы с 
различной по объему и виду информацией, учебной и научной литературой; 
практическое применение знаний, умений;  развитие навыков организации 
самостоятельного учебного труда и контроля за его эффективностью. 
 Также существуют следующие виды самостоятельной работы: 
подготовка информационного сообщения; написание реферата; написание 
конспекта первоисточника; написание эссе; написание рецензии; написание 
аннотации; составление опорного конспекта; составление глоссария; 
составление тестов и эталонов ответов к ним; составление и решение 
ситуационных задач; составление кроссвордов по теме и ответов к ним; 
создание материалов-презентаций. 
Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, которая 
осуществляется в отличных от классно-урочных занятий формах, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы [39]. 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в общеобразовательной организации, она 
способствует реализации требований ФГОС общего образования в полной их 
мере. Во внеурочной деятельности создаются условия для всестороннего 
развития личности младших подростков, реализации индивидуального 
подхода, а также происходит формирование познавательной активности. 
Существуют следующие виды внеурочной деятельности в 
общеобразовательной организации: 1) игровая деятельность; 2) 
познавательная деятельность; 3) проблемно-ценностное общение; 4) 
досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 5) 
художественное творчество; 6) социальное творчество (социально значимая 
волонтёрская деятельность); 7) трудовая (производственная) деятельность; 8) 




Для успеха во внеурочной деятельности школьников принципиальное 
значение имеет умение различить результаты и эффекты этой деятельности. 
Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия 
школьника в деятельности.  
Эффект – это последствие результата. Например, приобретённое 
знание, пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили 
человека как личность, способствовали формированию его компетентности, 
идентичности [1]. 
Итак, воспитательный результат внеурочной деятельности – 
 непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря 
его участию в том или ином виде деятельности. 
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 
(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 
процесс развития личности ребёнка. 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности разделяются на 
три уровня. 
Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 
уровня результатов важное значение имеет взаимодействие ученика с 
педагогами (как в основном, так и в дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – овладение новым для себя способом 
действия, основанным на правовом знании (умение работать с нормативно-
правовыми документами, описывать право, выделять его существенные 
признаки, давать оценку действиям других людей с точки зрения права), 
ценностное отношение к правовой реальности в целом. Для достижения 
денного уровня результатов необходимо равноправное взаимодействие 
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школьника с другими учащимися на уровне класса, школы, в дружественной, 
защищенной социальной среде. 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта 
самостоятельного общественного действия. Только в процессе 
взаимодействия с социальными субъектами вне школы, в открытой 
общественной среде, юный человек действительно становится (а не просто 
узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 
человеком.  
Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 
пределами школы, в открытой общественной среде, которое возможно во 
внеурочной деятельности. 
 Кроме того, внеучебная деятельность имеет и другие 
преимущества в формировании правовой компетентности: 
 отсутствие строгой регламентации занятий; 
 возможность большего выбора форм и методов обучение, чем при 
классно-урочной деятельности; 
 индивидуализация обучения и др.  
Таки образом, формулировка трёх уровней результатов внеурочной 
деятельности школьников выглядит следующим образом: 
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень - школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень - школьник самостоятельно действует в общественной 
жизни. 
Среди требований к результатам внеурочной деятельности выделяются 
личностные и метапредметные. 
Личностные включают в себя способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к познанию и обучению, а 
также ценностные установки обучающихся, отражающие их социальные 
компетенции и личностные качества. 
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Метапредметные требования включают в себя освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями. 
Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать овладение 
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки, в том числе в правовой деятельности и другие [38]. 
   К механизмам, обеспечивающим   реализацию   воспитательной 
составляющей ФГОС, относятся: 
 учебный план образовательного учреждения,  а  именно  часть, 
формируемая  участниками  образовательного  процесса  (школьные  
научные общества, научные исследования и т. д.); 
 дополнительные     образовательные     программы     самого 
общеобразовательного учреждения (внутришкольная система 
дополнительного образования); 
 образовательные   программы   учреждений   дополнительного 
образования детей, а также учреждений культуры и спорта;организация 
деятельности групп продленного дня; 
 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 
соревнования, общественно полезные практики и т. д.); 
 деятельность   иных педагогических работников (заместители 
директора по воспитательной работе, педагоги-организаторы, социальные 
педагоги, педагоги-психологи, старшие вожатые и др.); 
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 инновационная (экспериментальная) деятельность по разработке, 
апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе 
учитывающих региональные особенности [29]. 
В основном, во внеурочной  деятельности  применяются  такие  формы 
работы,  как  экскурсии,  кружки,  секции,  "круглые  столы",  конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
общественно полезные  практики,  на  добровольной  основе  в  соответствии  
с  выбором участников образовательного процесса. 
Кукушкина Л.А. рассматривает следующие методы формирование 
правовой компетентности младших подростков: словесные (беседа, 
дискуссия, диспут); наглядные (плакаты, рисунки, наблюдения); 
практические (решение социально- правовых задач, анализ документов, 
рассмотрение вариантов судебной практики). 
Для накопления у обучающихся определенного опыта по юридическим 
знаниям, в преподавании используются объяснительно-иллюстративные 
методы: рассказ, показ, объяснение. Эти методы предполагают 
последующую репродукцию изложенного педагогом материала процессом 
демонстрации, упражнений, специальных заданий и т.п. Когда у 
обучающихся накоплен определенный материал по учебной дисциплине, 
усвоены ведущие понятия, используются методы проблемного изложения 
(решение проблемных ситуаций, деловая игра и др.); метод рассчитанный на 
продуктивную деятельность обучающихся (диспут, самостоятельная работа, 
социальный практикум), а также используются исследовательский метод; 
анализ конкретных юридических ситуаций, игровые методы (сюжетно-
ролевые игры, интеллектуальные игры) [31]. 
По   количеству   участников   воспитательного   процесса   выделяют 
индивидуальные, групповые (коллективные) и массовые формы. Для каждой 
из них были подобраны наиболее эффективные мероприятия по 
формированию правой компетенции  во внеурочной деятельности. 
В массовой работе: 
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 тематические вечера (вечер социальной рекламы); 
 тематические месячники, декадники, недели; 
 конкурсы (конкурс видеороликов). 
В групповой работе: 
  классные часы; 
 коллективные творческие дела; 
  работа кружков. 
В индивидуальной работе:  




Рассмотрим подробнее несколько методов обучения, которые могут 
применяться во внеучебной деятельности для формирования и развития 
правовой компетентности младших подростков. 
1) Деловая игра – это метод имитации ситуаций, моделирующих 
профессиональную или иную деятельность путем игры, имеющей 
определенные правила, что приближает процесс обучения к жизненным 
реалиям и требует от школьников проявления инициативы, творческого 
подхода и взаимодействия с остальными участниками процесса. 
Использование игры как метода обучения позволяет поддерживать 
постоянный высокий интерес у обучающихся к содержанию курса, 
активизирует их самостоятельную деятельность, формирует и практически 
закрепляет их навыки в области права. Деловые игры позволяют 
рассматривать заданную проблему в сокращенных временных рамках, 
освоить навыки выявления, анализа и решения определенных задач, а также 
способствует развитию ориентации в нестандартных ситуациях. 
2) Дискуссия – коллективное обсуждение какой – либо проблемы или 
круга вопросов с целью нахождения правильного ответа. Является одним из 
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методов активного обучения. Тема дискуссии обозначается заранее, чтобы у 
обучаемых была возможность изучить соответствующую литературу, найти 
необходимую информацию, рассмотреть статистические данные и т.д. В ходе 
дискуссии каждый участник имеет право высказывать свою точку зрения, 
приводя аргументы. Дискуссия формирует умение формулировать проблему, 
рассуждать, доказывать точку зрения. В учебной дискуссии взаимодействие 
происходит между учащимися при обращении к друг другу, а также и к 
педагогу для более полного углубления в тему и разностороннего 
обсуждения идей и точек зрения на поставленную проблему. 
3) Беседа – вопросно-ответный способ привлечения обучаемых к 
обсуждению и анализу явлений и поступков и выработки нравственных 
оценок. При проведении беседы важна тщательно продуманная система 
вопросов, для постепенного подведения обучающихся к новым знаниям. 
Педагогу необходимо наметить основные, дополнительные, уточняющие и 
наводящие вопросы.  
4) Одной из основных форм внеклассной воспитательной работы является 
классный час. Он не входит в расписание учебных занятий. В ходе классного 
часа необходимо стимулировать потребность обучаемых в самовоспитании, 
их желание внести улучшения в работу класса.  
Таким образом, внеурочная деятельность общеобразовательной 
организации является неотъемлемой частью образовательного процесса и 
определяется как образовательная деятельность, осуществляемая в отличных 
от классно-урочных занятий формах, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы. В 
рамках внеурочной деятельности общеобразовательной организации, как 
средства формирования правовой компетентности младших подростков, 
могут быть использованы такие методы и формы, как: экскурсии, дискуссии, 
классные часы, деловые игры и др. 
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Глава 2. Опытно - поисковая работа по формированию правовой 
компетентности младших подростков 
 
2.1 Анализ деятельности МАОУ СОШ №53 по формированию правовой 
компетентности младших подростков 
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№53.  
Назначение учреждения: предоставление общедоступного бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 
Целью деятельности школы является формирование общей культуры 
личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 
обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни. 
Задачи школы:  
1) воспитание нравственной личности, способной к сотрудничеству и 
созидательной деятельности;  
2) создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 
самообразовании и получении дополнительного образования;  
3) формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ, адаптация обучающихся к жизни в обществе;  
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4) создание максимально благоприятных условий для умственного, 
нравственного, физического, эстетического, эмоционального развития 
личности, всемерного раскрытия ее способностей, воспитание трудолюбия;   
5) охрана здоровья обучающихся, воспитание ценностного отношения к 
здоровому образу жизни, развитие детского и юношеского спорта. 
Основные направления деятельности:  
1) реализация общеобразовательных программ начального общего 
образования, основного общего и среднего (полного) общего образования с 
углублённым изучением отдельных предметов, образовательных программ 
дополнительного образования;  
2) организация питания обучающихся и работников Школы;  
3) оказание дополнительных образовательных услуг, как на платной, так и на 
бесплатной основе;  
4) обеспечение физического и эмоционального благополучия детей;  
5) выявление и развитие способностей детей;  
6) организация медицинского обслуживания обучающихся. 
Управление образовательным учреждением осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школы 
на основе принципов демократии, гласности, самоуправления. 
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с основными общеобразовательными программами трех 
уровней общего образования: 
1. Начальное общее образование направлено на формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни) 
2. Основное общее образование направлено на становление и формирование 
личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 
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эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению). В дополнение к обязательным предметам 
вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации 
интересов, способностей и возможностей личности. 
3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающихся, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающихся, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности. 
Школа является важнейшим институтом социализации личности,   в 
том числе  она имеет огромное значение в формировании и развитии 
правовой компетентности, целенаправленно воспитывая полноценного члена 
общества, способного существовать и ориентироваться в правовой среде и 
действовать, осознавая ответственность за свои решения и поступки. 
В соответствии с уставом Муниципального автономного 
общеобразовательного средней общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов №53, в школе имеются дополнительные 
программы, в основном направленные на проектную деятельность, а именно: 
учреждение реализует общеобразовательные программы дополнительного 
образования детей («Школьное научное общество», занимающееся 
проектной деятельностью), также в дополнение к обязательным предметам 
вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации 
интересов, способностей и возможностей личности (факультативные занятия 
по праву и экономике), но данные предметы вводятся для старшеклассников, 
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а не для младших подростков. В школе могут создаваться органы детского 
самоуправления и детские организации. 
В МАОУ СОШ №53 функционирует Совет Обучающихся МАОУ СОШ 
№53 (далее- Совет обучающихся). Совет Обучающихся является 
представительным органом управления школы и формируется по инициативе 
обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 
школой и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы обучающихся. 
Совет обучающихся действует на основании Положения о совете 
обучающихся, которое разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», с учетом Методических 
рекомендаций о создании и деятельности Советов обучающихся в 
образовательных организациях.  
Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 
обучающихся в соответствии с Положением.  
 Совет обучающихся формируется из числа обучающихся МАОУ СОШ 
№53. 
Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся 
МАОУ СОШ №53 
Основные цели и задачи Совета обучающихся  
Целями деятельности Совета обучающихся является: формирование 
гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 
содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации 
и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков 
самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию 
в жизни общества. 
Анализируя план воспитательной работы МАОУ СОШ №53 на 2018-
2019 год, можно выделить три основных направления развития правовой 
компетентности у младших подростков:  
1) учебно-воспитательный процесс (уроки); 
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2) внеурочная деятельность (классные часы, беседы, ученическое 
самоуправление, работа с ПДН). 
Уроки обеспечивают четкое планирование и организацию учебно-
воспитательной работы, а также регулярное контролирование процесса и 
результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся.  Однако 
занятия в ходе урочной деятельности имеют ограниченные возможности для 
вариативной творческой организации обучения, воспитания иразвития 
личности учащегося. 
ФГОС основного общего образования устанавливает следующие 
требования к результатам освоения основной образовательной программы 
общего образования в рамках дисциплины обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации;  
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 
научных теорий общественного развития;  
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 
знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 
отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 
нормами поведения, установленными законодательством Российской 
Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 
правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности;  
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5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин. 
В данном исследовании рассматривается формирование правовой 
компетентности младших подростков (11-12 лет) – это ученики 5 – 6 ых 
классов.  
В 5 классе в рамках дисциплины Обществознание изучается глава 
«Родина», которая рассматривает основы знаний о федеративном устройстве 
РФ, понятие гражданство и гражданин, государственные символы России, а 
также характеристика России как многонационального государства. 
Также в 5 классе в курсе дисциплины «География» в разделе «Человек 
на Земле» изучается численность население Земли, а также основы знаний о 
нациях и народах планеты, в том числе, многонациональный состав РФ. 
Программа дисциплины «История» в 5 классе предполагает изучение 
появления государства и права: законы Хаммурапи, зарождение городов-
государств, основные своды законов Древнего Китая и Индии и др. 
В 6 классе тем, изучающих непосредственно правовые вопросы в 
дисциплине «Обществознание» нет. Но в рамках уроков истории 
шестиклассники изучают историю Средних веков, в том числе формирование 
и становление российского государства. Также некоторые вопросы права 
могут встречаться в курсе литературы, например, в 6 классе изучается 
произведение Н.В. Гоголя «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем», которое содержит нормы административного 
права. 
Так как в учебно-воспитательном процессе количество часов, а также 
изучаемые темы строго регламентированы, внеурочная деятельность 
является важной частью формирования правовой компетентности младших 
подростков. Проанализировав план внеклассных и внеурочных мероприятий  
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МАОУ СОШ №53 на 2018-2019 учебный год, можно сказать, что в 
учреждении реализуются такие формы как кружковая деятельность, акции, 
экскурсии и организация тематических месячников.  
С целью повышения уровня правовой компетентности обучающихся, в 
школе проводятся встречи с представителями правоохранительных органов 
(комиссия по делам несовершеннолетних, ГАИ, МЧС). 
Кроме того, обучающиеся участвуют в районных и городских 
конкурсах творческих работ и агитбригад (например, конкурс «ЮИД за 
безопасность на дорогах – начни с себя») и т.д. 
Мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с внешними 
структурами. Специально разрабатываются программы и планы, которые 
охватывают самые разные направления воспитательной работы:  
- формирование правых знаний и умений;  
-профилактика асоциального поведения и правонарушений среди 
младших подростков. 
Проанализировав план внеурочных мероприятий на 2018-2019 учебный 
год, стоит заметить, что мероприятия по формированию правовой 
компетентности либо носят разовый характер (конкурс агитбригат «ЮИД за 
порядок на дорогах – начни с себя»), либо приурочены к конкретным датам 
(мероприятия, входящие в декаду, посвященную 9 мая, День 
парламентаризма, месячник Защитников Отечества и т.п.). Также следует 
отметить, что во внеурочной деятельности не применяются такие методы 
обучения как деловая игра, дискуссия.  
В рамках нашего исследования, с целью определения уровня 
сформированности правовой компетентности у младших подростков в 
МАОУ СОШ №53 было проведено исследование. 
В своей работе мы будем использовать структуру правовой 
компетентности М.А. Соболевой, которая выделяет три основных 
компонента: когнитивный, мотивационно-ценностный, поведенческий. 
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Показателями когнитивного компонента правовой компетенции 
являются: 
 знание Конституции Российской Федерации;  
 знание основных принципов Конвенции ООН по правам ребенка;  
 знание основных документов о правах человека и правах ребенка, правовых 
понятий и терминов.  
В контексте рассмотренной нами проблемы показателями 
мотивационного компонента правовой компетенции являются:  
 понимание человеком необходимости соблюдения законов и норм;  
 осознанное отношение личности к Закону, праву и правам ребенка, 
провозглашенным Конституцией РФ;  
 наличие собственной правомерной позиции в социуме к правовым 
поступкам сверстников, правонарушениям и преступлениям, к 
правонарушителям;  
 интерес к самообразованию в правовой сфере.  
В контексте рассмотренной нами проблемы показателями 
поведенческого компонента правовой компетенции являются:  
 проявление готовности к участию в деятельности, организуемой по 
правовому воспитанию, участие в ней;  
 умение оценивать и анализировать правовые ситуации и явления, 
принимать решения; 
 проявление участия во внеурочной работе школы, в деятельности детских 
общественных организаций, в проведении правовых акций.  
В соответствии с критериями, правовая компетентность может быть 
сформирована на разном уровне. А.Н. Кокорев выделяет три уровня: 
высокий, средний (базовый) и начальный (низкий) [27].  
Когнитивный компонент.  
1. Начальный (низкий) уровень характеризуется отсутствием знаний или 
отрывочными знаниями в правовой сфере, минимальным пониманием 
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правовой информации, непониманием нравственного смысла закона, 
поверхностными представлениями об источниках информации повышения 
правовой компетенции.  
2. Средний (базовый) уровень характеризуется частичной 
сформированностью компонентов правовых знаний: респонденты 
показывают недостаточно точные правовые знания, минимальное понимание 
правовой информации, интерес к правовой информации неустойчив; 
сформированы представления об источниках информации повышения 
правовой компетенции.  
3. Высокий уровень характеризуется полным объемом сформированности 
правовых знаний, имеется устойчивый интерес к правовой информации. 
Полностью сформированы понимание нравственного смысла закона и 
потребность в точном соблюдении норм права, знание источников 
информации повышения правовой компетенции.  
Мотивационно-ценностный компонент.  
1. Низкий уровень характеризуется отсутствием положительной 
мотивации и стремления к правовому образованию, выражена 
мотивационная ограниченность в соблюдении и владении правовыми 
знаниями, умениями и навыками.  
2. Средний уровень выражается в понимании нравственного смысла 
закона и потребность в точном соблюдении норм права недостаточно 
сформированы, проявляются лишь в присутствии социального окружения, 
осознание необходимости в владении правовыми знаниями и умениями.  
3. Высокий уровень выражается в осознанном стремлении к 
самообразованию в области правовой компетентности, осознание прав и  
обязанностей как ценности, добровольное и сознательное исполнение 
правовых предписаний.  
Поведенческий компонент.  
1. Низкий уровень. Сформировано убеждение в необходимости 
выполнять свои обязанности и слабое умение защищать свои права. 
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Ориентация в правовых ситуация только при наличии внешнего контроля, 
отсутствие целенаправленного применения правовых знаний в социальном 
окружении, не участие во внеурочной работе школы, в деятельности детских 
общественных организаций, в проведении правовых акций.  
2. Средний уровень. Наблюдается недостаточно точное выражение своей 
точки зрения в отношении какого-либо правового вопроса, устойчивое 
стремление к поиску решения правовых ситуаций. Участие во внеурочной 
деятельности школы деятельности детских общественных организаций, в 
проведении правовых акций, только при наличии внешнего контроля.  
3. Высокий уровень характеризуется умением осознанно и объективно 
анализировать, контролировать свои действия и поведение, прогнозировать 
свою деятельность с учетом правовых предписаний, выражено стремление 
участвовать во внеурочной деятельности школы, в деятельности детских 
общественных организаций, в проведении правовых акций. 
Процедура диагностики предполагала согласие родителей и 
обучающихся и ознакомление педагогов и обучающихся с ее целью и 
задачами. В процессе работы учащимся гарантировалась 
конфиденциальность получаемой от них информации и обратная связь по 
результатам. При тестировании соблюдались все общие правила, 
необходимые для создания соответствующей атмосферы. При 
диагностировании каждый участник получал индивидуальный пакет методик 
с подробными инструкциями и стандартными бланками для ответов.  
В диагностической работе приняли участие 103 человека – 
обучающиеся шестых классов МАОУ СОШ №53. 
Содержание и основные характеристики диагностических материалов 
определялись Федеральным компонентом государственного стандарта 
общего образования (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089) и документом 
«О сертификации качества педагогических тестовых материалов» (Приказ 
Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122).  
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Для выполнения исследования были использованы следующие методы: 
тестирование, анкетирование. 
Нами были подобраны и проведены следующие методики: 
1) Методика «Знаешь ли ты?» (автор В. В. Люкин); 
2) Методика «Ценностные ориентации» (автор М.Рокич); 
3) Анализ статистических данных о количестве шестиклассников, состоящих 
на школьном учете, учете в КДН, не посещающих занятия без уважительной 
причины. 
Наш выбор был обусловлен структурой правовой компетенции, в связи 
сэтим данные методики позволяют определить уровень сформированности 
правовых знаний, позволяют узнать, как старшие подростки ориентируется в 
ситуации, где отсутствует социальный контроль, определить аспекты 
правовой сферы, наиболее интересные и важные для подростков. 
Методика «Знаешь ли ты?» (Приложение 1). 
Анкета «Знаешь ли ты?», разработанная В.В. Люкиным, ориентирована на 
младших подростков. Анкета состоит из 12 вопросов, с выбором одного 
готового ответа. Предложенная анкета позволяет определить мнение 
респондента о необходимости правовых знаний, о сфере и условиях их 
применения. Кроме того, может быть получена информация о том, кто в 
первую очередь должно осуществляться правовое просвещение подростков. 
Данная анкета определяет уровень когнитивного компонента. 
Анализируя полученные данные, мы получили следующие результаты: 
На вопрос «Права человека – это…» правильный ответ дали 74 
человека, что составляет 72%, это говорит о том, что большая часть 
обучающихся не знает определение понятия «права» и не отличает его от 
таких понятий как закон, наука и мероприятия. 
На второй вопрос «Для чего необходимы правовые знания?» верно 
(чтобы знать и правильно исполнятьсвои обязанности, а такжеиспользовать 
свои права вразличных сферах деятельности) ответило 80 человек (77%), это 
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свидетельствует о том, что более половины шестиклассников понимают, для 
чего необходимо владеть правовыми знаниями. 
Единогласно (100%) ученики ответили на вопрос «Кто, по вашему 
мнению, в первую очередь, должен информировать подростков по правовым 
вопросам?» и выбрали вариант «учреждения образования». 
В четвертом вопросе «Самым главным документом о правах и 
обязанностях ребенка является…» правильный вариант ответа (Конвенция 
ООН "О правах ребенка") выбрали 95 человек (92%). 
На вопрос «Что такое Конституция» неверный ответ дал один человек 
из 103, остальные ответили верно (основной закон РФ). 
100% учеников выбрали основной функцией уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ) и защиту отношений между людьми и 
регулирование отношений между преступником и государством. 
На 7 вопрос 67 (65%) человек ответили, что при вмешательстве в 
частную жизнь, человек имеет право просить о защитеправоохранительные 
органы. 19 человек посчитали, что человек должен защищаться 
самостоятельно, и 17 человек выбрали вариант «человек вправе дать любой 
отпор». 
Большая часть обучающихся выбрала наиболее интересной отраслью 
права уголовное (45%), 27% хотели бы узнать подробнее о правах и 
обязанностях человека, 18% - об основныхгарантиях прав ребенка в РФ, и 9% 
-о трудовом законодательстве. 
Ответы на 9 вопрос показали, что младшие подростки не осведомлены 
по вопросам административного права, так как 102 человека на вопрос «В 
каком возрасте начинается административная ответственность?» ответили «С 
18 лет». 
На вопрос «Несовершеннолетний может трудоустроиться, начиная с 
возраста», 63 человека (61%) ответили «с 14 лет», правильно на вопрос 
ответили (28%) человек. 
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 В вопросе «При приеме на работу заключается обязательно…» 
правильный ответ (трудовой договор) дали 55 человек (53%). 
Обобщив полученные результаты, можно сказать, что высоким 
уровнем правовых знаний обладает 36 (35%) учеников. Средний уровень 
показали 62 (60%) человека. И 5 (5%)человек обладают низким уровнем 
правовых знаний. Таким образом можно сказать, что ученики знают основы 
правовых норм, права ребенка и основные документы, в которых они 
закреплены. Но понимание нравственного смысла закона и потребность в 
точном соблюдении норм права недостаточно сформированы.  
 
Рис. 1. Уровень сформированности когнитивного компонента правовой 
компетентности 
 
Следующей методикой была – «Ценностные ориентации», 
разработанная М.Рокичем (Приложение 2) как тест личности, направленный 
на изучение мотивационной сферы личности и позволяющая определить 
уровень ориентации на ценность права. 
Данная методика основана на прямом ранжировании списка ценностей, 










Терминальные – убеждения в том, что какой – либо образ действий или 
свойство личности стоит того, чтобы к ней стремиться. Стимульный 
материал представляет собой набор 18 ценностей. 
Инструментальные – убеждения в том, что какой-либо образ действий 
или свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. 
Стимульный материал также представлен набором из 18 ценностей. 
Методика «Ценностные ориентации» позволяет варьировать 
стимульный материал и инструкции, пользуясь данной возможностью, в 
список терминальных ценностей был внесен пункт «право» (законность 
поступков, уважение прав и свобод человека и гражданина, справедливость в 
отношениях). 
Респонденту предлагаются два списка ценностей (в каждом по 18 
ценностей), в данных списках ученик присваивает каждой из ценностей 
ранговый номер. Вначале респондентам предъявляется список терминальных 
ценностей, а затем инструментальных. Задача учеников – разложить их по 
порядку значимости как принципов, которыми они руководствуются в 
жизни. 
Для выявления уровня ориентации обучающихся на ценность «права» 
была определена следующая иерархия оценивания: с 1-ой по 6-ую позицию – 
высокий уровень, с 7-й по 12-ю позицию – средний и с 13-й по 18-ую – 
низкий уровень. Результаты исследования мотивационного компонента 
представлены в Таблице 1. 
Таблица 1 
Анализ результатов диагностики сформированности мотивационно-
деятельностного компонента правовой компетентности 
Уровень Позиция Количество респондентов 
Высокий 1-6 6 
Средний 7-12 8 




Анализ результатов данной методики показал низкий уровень 
сформированности мотивационного компонента правовой компетентности у 
обучающихся шестых классов МАОУ СОШ №53 
Поведенческий компонент правовой компетентности отражает 
готовность к участию в деятельности, связанной с правовым воспитанием, 
такой как общественная, внеурочная деятельность в образовательной 
организации и за ее пределами, способность анализировать и оценивать 
правовые явления и события, решать жизненные задачи, основываясь на 
нормах права, а также руководствоваться в своей деятельности правовыми 
нормами. 
Так как поведенческий компонент правовой компетентности 
характеризуется готовностью и способностью личности к правомерному 
поведению, решению жизненных ситуаций и принятию жизненных решений, 
основанных на нормах права, для определения уровня сформированности 
поведенческого компонента были изучены статистические данные о 
количестве обучающихся, которые состоят на внутришкольном учете или 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а также о тех обучающихся, 
которые имеют замечания или докладные записки от учителей за нарушения 
дисциплины и правил поведения учащихся, пропуске уроков без 
уважительной причины и опоздания. 
Согласно Федеральному закону от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. От 
31.12.2014) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»), образовательное учреждение 
обязано выявлять несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательной 
организации. 
Другими возможными причинами постановки учащегося на 
внутришкольный учет являются: 
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 противоправные действия и неоднократное нарушение устава 
государственного образовательного учреждения и правила поведения 
учащегося; 
 причисление обучающегося к неформальным объединениям и 
организациям антиобщественной направленности; 
 постановка на учет в подразделении по делам несовершеннолетних 
ОВД и районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
др. 
Анализ документов МАОУ СОШ №53 показал, что из параллели 
шестых классов на внутришкольном учете состоят 23 человека, двое состоят 
на учете в КДН. Также на обучающихся шестых классов имеются докладные 
записки от учителей, свидетельствующие о нарушениях дисциплины и 
правил поведения учащихся. На 47 обучающихся шестых классов педагогами 
МАОУ СОШ №53 были написаны докладные записки за пропуски уроков без 
уважительной причины, а также систематические опоздания. 
Рис. 2. Статистические данные об обучающихся, состоящих на учете и 




Это свидетельствует о среднем уровне сформированности 
поведенческого компонента правовой компетентности. Что говорит о том, 
что шестиклассники знают основы права, но не в полной мере осознают 
ценность права и не всегда соблюдают его в своей повседневной 
деятельности.  
Чтобы проанализировать сформированность правовой компетентности 
младших подростков была использована бальная система.  
Уровень сформированности когнитивного и мотивационного 
компонентов оценивались следующим образом: 
- от 70-100 % совпадений в ответах- высокий уровень -оценивался 
тремя баллами. 
- от 50-70% совпадений в ответах –  средний уровень -оценивался 
двумя баллами 
Ниже 50% совпадений в ответах - начальный уровень правовых знаний 
– оценивался одним баллом.  
Уровень сформированности поведенческого компонента оценивался 
следующим образом: 
 ученик не нарушает дисциплину, правила поведения учащихся, не 
пропускает занятия без уважительной причины, не опаздывает на уроки, не 
состоит на внутришкольном учете либо учете в ПДН – высокий уровень (3 
балла); 
 ученик имеет замечания за нарушения дисциплины, либо за пропуски 
уроков без уважительной причины или опоздания, но не состоит на учете в 
школе или КДН – средний уровень (2 балла); 
 ученик имеет замечания за нарушения дисциплины, либо за пропуски 
уроков без уважительной причины или опоздания и состоит на учете в школе 
или КДН – низкий уровень (1 балл). 
Таким образом, можно сделать следующие выводы о диагностике 
сформированности правовой компетентности у младших подростков МАОУ 
СОШ №53: 
- когнитивный компонент: средний уровень; 
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- мотивационный компонент: низкий уровень; 
- поведенческий компонент: средний уровень. 
В Таблице 2 представлены результаты по трем компонентам 
сформированности правовой компетентности, а также общий уровень 
сформированности правовой компетентности. 
Таблица 2 


















































































































































  n n n n 
1. Высокий 36 6 30 24 
2. Средний 62 8 47 39 
3. Низкий 5 89 26 40 
 
Таким образом, можно сказать, что в МАОУ СОШ №53 во внеурочной 
деятельности не применяются такие методы обучения как деловая игра, 
дискуссия, и редко применяются беседы и классные часы, а мероприятия по 
формированию правовой компетентности носят разовый характер и не 
взаимосвязаны.  
Анализ данных, полученных в результате диагностики, показал, что у 
младших подростков МАОУ СОШ №53 мотивационно-ценностный 
компонент правовой компетентности сформирован на низком уровне, то есть 
у обучающихся низкая положительная мотивация и стремление к правовому 
образованию, выражена мотивационная ограниченность в соблюдении и 
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владении правовыми знаниями, умениями и навыками, а также 
шестиклассники не относятся к праву как к ценности. 
Полученные в ходе исследования данные являются основанием для 
разработки программы внеучебной деятельности, направленной на 
формирование правовой компетентности младших подростков в МАОУ 
СОШ №53, так как возможности внеурочной деятельности используются 
недостаточно. 
 
2.2. Комплекс мероприятий по формированию правовой компетенции 
младших подростков 
 
После проведения и анализа диагностики по сформированности 
правовой компетентности было выявлено, что у младших подростков 
мотивационный компонент правовой компетентности сформирован на 
низком уровне, а поведенческий и когнитивный – на среднем уровне. Так как 
ни один из трех компонентов правовой компетентности не сформирован на 
высоком уровне, В связи с чем был разработан комплекс внеурочных 
мероприятий для обучающихся 6 классов по формированию правовой 
компетентности младших подростков. 
Комплекс состоит из 7 мероприятий и разработан с учетом, как 
возрастных, так и психолого-педагогических особенностей младших 
подростков, выявленных ранее. 
Целью комплекса внеучебных мероприятий является 
совершенствование процесса формирования правовой компетентности 
младших подростков в общеобразовательной организации. 
Задачи комплекса мероприятий: 
1. Повысить знания о Конституции РФ, конституционных правах и 
обязанностях, Конвенции ООН по правам ребенка и других основных 
документах о правах человека 
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2. Выработать у обучающихся собственные представления и установки, 
основанные на современных правовых ценностях, необходимые для защиты 
прав, свобод и законных интересов личности и правомерной реализации их 
гражданских позиций. 
3. Научить обучающихся оценивать и анализировать правовые ситуации 
и явления, принимать решения, а также привлечь к участию во внеурочной 
работе школы, в деятельности детских общественных организаций, в 
проведении правовых акций и т.д. 
Основные формы организации занятий – групповые ииндивидуальные. 
Групповые формы: беседа, деловые игры, экскурсии, мозговые 
штурмы, семинары. 
Индивидуальные формы: консультирование. 
Методы работы: 
 словесные: лекция, объяснение, дискуссия; 
 наглядные: демонстрация видеоматериалов; 
 практические: решение ситуационных задач, решение кейсов; 
 эвристические: поиск информации, подготовка сообщения на заданную 
тему; 
 репродуктивные: повтор (при отработке навыка); 
 творческие: индивидуальные и коллективные задания (участие в 
конкурсах, написание статей для школьной газеты, выпуск социальной 
рекламы). 
Таким образом, необходимо отметить, что после реализации комплекса 
мероприятий по формированию правовой компетентности для 6-ых классов в 
содержании поведенческого компонента правовой компетентности мы 
планируем увидеть следующие результаты:  
- обучающиеся должны уметь оценивать поведение людей с точки зрения 
правовых норм;  
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- уметь защищать свои права и обязанности, видеть правовые последствия 
принимаемых решений, анализировать правовую литературу, решать 
правовые задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 
жизнедеятельности человека.  
В содержании когнитивного компонента правовой компетенции, 
после реализации комплекса мероприятий, обучающиеся должны знать: 
- конституцию РФ; 
- основные права человека и документы, в которых они отражены; 
-конституционные обязанности человека и гражданина РФ 
 В содержании мотивационно-ценностного компонента правовой 
компетенции, после реализации комплекса мероприятий мы предполагаем, 
что у обучающихся будут сформированы правовые ценности, такие как 
уважение права и закона, уважение прав и свобод человека, 
дисциплинированность, законность в действиях и поступках, 
справедливость, ответственность за свои поступки и действия. 
 
 Таблица 3 
Комплекс внеурочных мероприятий по формированию правовой 
компетенции 
Тема  Формы и методы Ответственный Срок 
1 «Правовое поле» Игра-квест Зав. по правовым вопросам и 
безопасности, педагог-
















Классный час Классные руководители 20.09.2019 
4.«Узнай свои Подготовка и издание Зав. по правовым вопросам и 4.11.2019-
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порядок на дороге 
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порядок на дороге» 














формате «Своя игра»)  





Мероприятие «Права и обязанности человека и гражданина»  
Цель: пополнить и углубить знания младших подростков о правах и 
обязанностях человека и гражданина, а также о нормативно-правовых актах, 
в которых они закреплены. 
Задачи: 
1. Совершенствовать знания младших подростков по правовым вопросам. 
2. Закрепить знания международных нормативно-правовых документов и 
российского законодательства. 
3. Сформировать уважительное отношение младших подростков к правам 
человека. 
Ход мероприятия: 
1. Учитель информирует младших подростков о проведении классного часа 
по теме, знакомит с целями и задачами мероприятия, сообщает темы 
докладов для обсуждения на классном часе. 
2. Младшие подростки выступают с докладами. Происходит коллективное 
обсуждение докладов, намечаются пути решения возникающих в ходе 
обсуждения проблем.  
3. Подводятся итоги, проводится рефлексия.  Младшие подростки отвечают 
на вопросы: что нового узнали о правах и обязанностях человека, какие из 
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этих прав имеют несовершеннолетние, какие обязанности имеют 
несовершеннолетние и как эти знания могут помочь им в будущем. 
Мероприятие проводилось 2 апреля с обучающимися 6-ых классов. 
Младшие подростки проявили большой интерес к изучению прав человека и 
гражданина, особенно их внимание занимали права несовершеннолетних. В 
процессе рефлексии, обучающиеся отметили, что данные правовые знания 
связаны с программой дисциплины «Обществознание», но во время уроков 
не раскрываются должным образом. Также шестиклассники отметили, что 
приобретенные знания помогут им в написании Всероссийской проверочной 
работы по обществознанию. 
Мероприятие «Путешествие в море права». 
Цель: закрепитьотношениемладших подростков к праву как к 
ценности. 
Задачи: 
1. Закрепить знания международных нормативно-правовых документов и 
российского законодательства. 
2. Воспитывать сознательное отношение младших подростков к правам и 
обязанностям человека. 
3. Формировать у младших подростков чувство ответственности за свои 
поступки. 
Ход мероприятия: 
1. Классные руководители сообщают о проведении игры, сообщают цели и 
задачи мероприятия. 
2. Обучающиеся делятся на группы по 12-15 человек (2 группы от каждого 
класса). Каждая группа придумывает название и девиз, связанный с какой-
либо отраслью права. Мероприятие проходит в формате «Своей игры», 
участникам показывается поле на экране, имеющее различные «острова», 
которые могут выбирать команды (каждый остров – одна из отраслей права), 
а также «цена» вопроса, то есть количество баллов, которое получит 
команда, если ответит на выбранный вопрос правильно (чем больше «цена» 
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вопроса, тем сложнее вопрос). Таким образом команды выбирают отрасль 
права, по которой они хотят ответить и количество баллов, которое они 
получат в следствие правильного ответа. Игра носит соревновательный 
характер, поэтому каждая команда нацелена на получение более высоких 
баллов. Ответы команд оценивает жюри (учителя истории и 
обществознания). Задания игры направлены на проверку знания младшими 
подростками правовых понятий, прав и обязанностей несовершеннолетних, 
способностей осуществлять перенос знания правовых норм на определенную 
правовую ситуацию, а также знания нормативных документов. 
3. Подводятся итоги мероприятия, победители награждаются грамотами. 
Игра проводилась с обучающимися 6-ых классов 25 марта. 
Обучающиеся справлялись с вопросами теоретического характера, трудности 
вызывали ситуационные задачи.После мероприятия проводился опрос, в ходе 
которого младшие подростки высоко оценили данное мероприятие, а также 
отметили, что такая форма внеурочной деятельности необходима в школе. 
В ходе частичной апробации программы была проведена подготовка и 
участие в районном конкурсе «ЮИД – за порядок на дороге: начни с себя!».  
В конкурсе приняли участие 15 обучающихся 5Б класса МАОУ СОШ №53, 
под руководством педагога-организатора и классного руководителя. 
Подготовка к конкурсу проходила в несколько этапов. 
Для начала обучающимся необходимо было изучить основные правила 
дородного движения, найти информацию об основных участниках дорожного 
движения, о необходимости использования детских автомобильных кресел и 
световозвращающих элементов на одежду. 
Далее методом мозгового штурма, совместно с педагогом-
организатором и классным руководителем были сформулированы основные 
части сценария (сценки, песня и кричалки о правилах дорожного движения, а 
также видеоролик) (Приложение 3). 
После написания сценария команда ЮИД была поделена на несколько 
микрогрупп: часть ребят занималась поиском реквизита, совместно с 
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классным руководителем, вторая часть совместно с педагогом-организатором 
- поиском костюмов. Далее следовал этап репетиций. 
По итогам районного этапа конкурса агитбригат, команда МАОУ СОШ 
№53 заняла третье место. 
Таким образом, разработанный в рамках исследования комплекс 
мероприятий будет способствовать формированию правовой компетентности 






Таким образом, изучив теоретическую литературу и проведя опытно-
поисковую работу по проблеме исследования, мы пришли к следующим 
выводам. Большое значение в формировании правовой компетентности 
имеетименно младший подростковый возраст. За основу была взята 
классификация А.А. Лесковой, определяющая младший подростковый 
возраст как 11-12 лет (5-6 класс). Все изменения, происходящие в данный 
период, позволяют человеку стать полноценной личностью. В младшем 
подростковом возрасте появляется ощущение взрослости, а также 
способность анализировать абстрактные явления, философские идеи, 
младшие подростки задаются вопросами нравственности и морали, а также 
могут рассматривать несколько точек зрения с выбором, какой из них 
придерживаться.  Именно поэтому младший подростковый возраст является 
важным периодом для формирования правовой компетентности. 
Изучить сущность понятия правовой компетентности было нашей 
следующей задачей. Рассмотрев различные подходы к данному понятию, мы 
пришли к выводу, что правовая компетентность - это совокупность 
способностей и личностно-волевых установок, определяющих для человека 
возможность и стремление соразмерять свое социальное поведение с правом 
и другими, действующими в обществе, нормами. Структура правовой 
компетентности состоит из трех компонентов: когнитивный, поведенческий 
и мотивационно-ценностный. Данная компетентность, формируемая в 
процессе правовой подготовки школьников, представляет собой 
комплексную характеристику, интегрирующую в себя не только знания, 
умения, способности, ценностные установки, индивидуальные способы 
поведения младших подростков, но и освоение способов, и приобретение 




В рамках следующей задачи была рассмотрена внеурочная 
деятельность младших подростков как средство формирования правовой 
компетентности. Под внеурочной деятельностью мы понимали 
образовательную деятельность, осуществляемую в отличных от классно-
урочных занятий формах, и направленную на достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы. Целесообразность 
использования ресурсов внеурочной деятельности в формировании правовой 
компетентности обуславливается тем, что она, в отличие от классно-урочной 
системы обучения не регулируется строгими рамками, имеет более широкий 
выбор форм и методов обучения, способствует формированию 
познавательной активности младших подростков. 
Следующая задача нашего исследования заключалась в анализе 
деятельности Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней образовательной школы с углубленным изучением 
отдельных предметов №53 г. Екатеринбурга по формированию правовой 
компетентности младших подростков. Было выявлено, что мероприятия по 
формированию правовой компетентности младших подростков не носят 
систематический характер, не взаимосвязаны между собой и чаще 
приурочены к каким-либо датам (9 мая, День защитников Отечества и т.д.), 
что позволяет говорить о недостаточном использовании возможностей 
внеурочной деятельности в формировании правовой компетентности 
младших подростков.  
Так как правовая компетентность состоит из трех компонентов, нами 
была проведена диагностика каждого из них. В диагностике приняли участие 
103 человека – ученики 6-ых классов. Для диагностики когнитивного 
компонента была использована методика «Знаешь ли ты» В.В. Люкина, 
которая показала средний уровень сформированности данного компонента 
правовой компетентности.  
Для диагностики мотивационного компонента правовой 
компетентности мы использовали методику «Ценностные ориентации» М. 
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Рокича. Обобщив полученные результаты данной методики, мы выявили, что 
обучающиеся 6-ых классов МАОУ СОШ №53 не выделяют право как одну из 
наиболее важных жизненных ценностей, таким образом, мы можем говорить 
о низком уровне сформированности мотивационного компонента правовой 
компетентности у младших подростков. 
Для определения уровня сформированности поведенческого 
компонента были изучены статистические данные о количестве 
обучающихся, которые состоят на внутришкольном учете или учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних. Данные показали, чтоиз параллели 
шестых классов на внутришкольном учете состоят 23 человека, двое состоят 
на учете в КДН. Также на шестиклассников имеются докладные записки от 
учителей, свидетельствующие о нарушениях дисциплины и правил 
поведения учащихся. Это свидетельствует о среднем уровне 
сформированности поведенческого компонента правовой компетентности. 
Таким образом, проанализировав деятельность МАОУ СОШ №53 по 
формированию правовой компетентности, мы сделали вывод, что 
когнитивный компонент правовой компетентности сформирован на среднем 
уровне, мотивационно-деятельностный компонент – на низком уровне и 
поведенческий компонент – на среднем уровне. Полученные в ходе 
исследования данные стали основанием для разработки комплекса 
внеурочных мероприятий, направленного на формирование правовой 
компетентности младших подростков в МАОУ СОШ №53, что и являлось 
нашей следующей задачей.  Нами был разработан комплекс внеурочных 
мероприятий для 6-ых классов, направленный на формирование правовой 
компетентности младших подростков и проведено 3 мероприятия: игра-
викторина «Путешествие в море права», классный час «Права и обязанности 
человека и гражданина» и участие в районном конкурсе «ЮИД – за порядок 
на дороге: начни с себя!». 
Таким образом, поставленные в исследовании задачи были решены, а 
его цель достигнута. 
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АНКЕТА «Знаешь ли ты?» Автор: В.В. Люкин 
1. Права человека – это:  
а) нормы;  
б) закон;  
в) система мероприятий;  
г) наука.  
2. Для чего необходимы правовые знания?  
а) для расширения кругозора и повышения общей культуры;  
б) чтобы  знать  и  правильно  исполнять  свои  обязанности,  а  также 
использовать свои права в различных сферах деятельности;  
в) чтобы  способствовать  соблюдению  законности,  а  тем  самым,  и 
справедливости в нашем обществе; 
 г) затрудняюсь ответить.  
3.  Кто,  по  вашему  мнению,  в  первую  очередь,  должен  информировать 
подростков по правовым вопросам?  
а) различные государственные юридические органы;  
б) учреждение образования;  
в) сами подростки (юноши и девушки);  
4. Самым главным документом о правах и обязанностях ребенка является: 
 а) Конституция РФ;  
б) Конвенция ООН «О правах ребенка»;  
в) Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 
5. Что такое Конституция?  
а) закон о правах детей.  
б) основной закон России.  
в) закон о трудовом праве 
 6. Основная функция уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ): 
а) защитой отношений между людьми. 
б) регулированием отношений между преступником и государством.  
в) оба варианта подходят.  
7. Если человеку кто-то мешает жить, вмешивается в его личную жизнь, то 
он:  
а) имеет право просить о защите правоохранительные органы;  
б) должен себя защищать сам;  
в) имеет право дать любой отпор;  
8. По каким из перечисленных вопросов вы хотели бы получить больше 
информации?  
а) о трудовом законодательстве;  
б) об уголовном законодательстве;  
в) о правах и обязанностях граждан;  
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г) о Законе РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 
9. В каком возрасте начинается административная ответственность?  
а) с 16 лет  
б) с 18 лет  
в) с рождения  
10.Что для тебя значит «свобода»?  
а) уважение прав других людей. 
 б) возможность делать то, что хочешь.  
в) оба варианта подходят.  
11.Несовершеннолетний может трудоустроиться, начиная с возраста:  
а) с 16 лет  
б) с 18 лет. 
 в) с 14 лет.  
12. При приеме на работу заключается обязательно:   
а) коллективный договор.  
б) трудовой договор.  
в) договор о взаимных обязательствах.  
Ключ к ответам: 1.А  2.Б  3.-  4.Б  5.А  6.В  7.А  8.-  9.А  10.А  11.А  12.Б  
«-» –  означает,  что  ответ  индивидуален,  в  процентную  обработку  не 
входит.  
От 70-100  % совпадений в  ответах- высокий  уровень  правовых 
знаний. Воспитание  права,  прав  и  обязанностей  как  ценности,  
добровольное  и сознательное  исполнение  правовых  предписаний,  умение  
успешно  исполнять гражданские и общественные обязанности)  
От  50-70%  совпадений  в  ответах –  средний  уровень  правовых  
знаний. Правовые  знания  сформированы  недостаточно  точно  и  не  в  
полной  мере. Понимание нравственного смысла закона и потребность в 
точном соблюдении норм права недостаточно сформированы.  
Ниже 50 % совпадений в ответах - начальный уровень правовых 
знаний. Слабое  представление  о  праве,  своих  правах  и  обязанностях.  У  
человека  с низким уровнем правовых знаний отсутствует чувство долга, 
справедливости, ответственности;  характеризуется  отсутствием  






Методика « Ценностные ориентации» Автор: Рокич М. 
 
 Бланк тестируемого (Ф.И.О)_______________________ Класс________  
Сейчас Вам будет предъявлены 2 таблицы, где написаны ценности, базовые 
принципы, которыми Вы руководствуетесь в жизни. Ваша задача – отметить их по 
порядку значимости лично для Вас. Внимательно изучите представленный список и 
выберите ту ценность, которая для Вас наиболее значима - она займет первое место. Затем 
выберите вторую по значимости ценность и поместите ее на второе место. Распределите 
все предложенные ценности. Наименее важная останется последней и займет, 
соответственно, 18-е место. Работайте не спеша, вдумчиво». 
 Список А (терминальные ценности): 
– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);  
–жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые 
жизненным опытом); 
 
– здоровье (физическое и психическое);  
– интересная учебная деятельность;  
– красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 
искусстве); 
 
– любовь (любовь к ближнему, к семье);  
– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);  
– наличие хороших и верных друзей;  
– общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по 
учебе); 
 
– познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей 
культуры, интеллектуальное развитие); 
 
– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 
возможностей, сил и способностей); 
 
– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 
совершенствование); 
 
– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, 
отсутствие обязанностей); 
 
– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);  
–право (законность поступков, уважение прав и свобод человека и гражданина, 
справедливость в отношениях); 
 
– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 
людей, всего народа, человечества в целом); 
 
– творчество (возможность творческой деятельности);  






Список Б (инструментальные ценности): 
– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в 
делах; 
 
– воспитанность (хорошие манеры);  
– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);  
– жизнерадостность (чувство юмора);  
– исполнительность (дисциплинированность);  
– независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);  
– непримиримость к недостаткам в себе и других;  
– образованность (широта знаний, высокая общая культура);  
– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);  
– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 
рациональные решения); 
 
– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);  
– смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;  
– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);  
– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и 
заблуждения); 
 
– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, 
обычаи, привычки); 
 
– честность (правдивость, искренность);  
– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность);  







по безопасности дорожного движения 
«ЮИД – за культуру на дорогах: начни с себя!» 
МАОУ СОШ №53 
Выход команды  
Все: 
Я, ты, он, она,  
Соблюдаем правила  
В слове «мы» – сто тысяч «я»! 
ПДД – Начни с себя!! 
- На сцене пред вами здесь и сейчас 
Все: «Дорожный дозор» приветствует вас! 
- Сегодня мы заботимся о будущем нашем, 
Чтобы оно было светлым и не было страшным! 
- А как же это сделать?? 
- Да это же элементарно! Просто….(песня «Помни правила движенья как таблицу 
умножения») 
- Каждый участник дорожного движения должен неукоснительно соблюдать правила! 
- Напомним, что «Участник дорожного движения» - это лицо, принимающее 
непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода или 
пассажира транспортного средства. 
 
Кричалки под музыку (бит) 
Знания про ПДД 
Не уложишь в голове 
Рассказать их будет рад 
наш ЮИДовцев отряд 
 
Фонари освещают дорогу, а мы освещаем проблемы дорожного движения 
 
Пешеход, ты не зевай 
Пдд не забывай 
Знает даже первоклассник 
Он- движения участник 
 
Не только сидя за рулем ты являешься участником дорожного движения 
 
Каждый должен четко знать 
Можно как звезда блестать 
В это дарит нам надежду 
Отражатель на одежду 
 
Носи светоотражатели на одежде и светись и счастья 
 
Чтобы нам пройти весь путь 
Мы составили маршрут 
Чтоб дорогу перейти 




Для веселья зебра может быть только в цирке, а на дороге она обеспечивает безопасность. 
 
Мало правила нам знать 
Их всем нужно соблюдать 
Это могут без труда 
Юные Инспектора 
 
Сценка про автокресло 
 
Ребёнок:Добрый доктор Айболит за столом своим сидит. 
Приходи к нему лечиться и корова, и волчица... 
А вот прилетел к Айболиту царь - всей страны государь. 
Царь:Ой-ой-ой! Моя дочь царевна Несмеяна всё время выпадает из Летучего корабля. 
Ремнём безопасности её пристегнул, но она всё равно выпадает. 
Что мне делать, как мне быть? Как беды не допустить? 
Айболит:Я царевну вылечу, а ты лети в автомагазин и купи там чудо-кресло. 
Царь:Что за кресло, расскажите? 
Если есть, то покажите. 
Айболит:Вот мои помощники. Они тебе расскажут и чудо-кресло покажут. 
Царь прилетел в автомагазин. Продавцы-консультанты рассказывают ему об автокреслах. 
Юидовец: 
Покупаете ребёнку 
Вы игрушек целый воз, 
Но важней всего на свете, 
Чтобы он здоровым рос. 
Чтоб взрослел и развивался, 
Весел был и полон сил, 
Чтобы травму он в дороге 
Никогда не получил. 
Юидовец: 
А для этого вам надо 
Автокресло всем ребятам, 
Без сомнения, купить, 
Правильно установить. 
Малыша в нём пристегнуть, 
Вот тогда, смелее, в путь! 
Айболит: 
Мамы, папы, все родители, 
Многие из вас водители. 
Помните, что нет на свете 
Ничего важней, чем дети! 
Царь: 
Спасибо. Теперь мне всё понятно про автокресло. 
Пусть услышит целый мир: 
Ребёнок – главный пассажир! 
Жизнь его ценна, ты знаешь, 
Пристегнёшь – не потеряешь! 
Все: 
Автокресло - не помеха, 




- У каждого из нас есть родные и близкие сердцу люди, и поэтому мы призываем 
соблюдать Правила дорожного движения ради самого светлого чувства – чувства любви!!! 
Видеоролик – соцопрос «Сколько жертв допустимо?» 
Песня (мотив: Тима Белорусских – Витаминка) 
Когда беззаботно куда то-идешь 
Всегда безопасный ты путь выбирай 
Я прошу об одном - только не забывай 
Даже если торопишься не перебегай 
 
К перекрестку придя, ты остановись 
И убедись что машин рядом нет 
Зеленый жди свеет 
 
Знаем наизусть мы все эти картинки 
Их соблюдают пешеходы и машинки 
Сегодня мы для вас их рассказали 
Чтобы вы их помнили и соблюдали 
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Приложение 4 
 
 
 
